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É com satisfação que apresentamos nosso terceiro volume da Revista de Extensão da 
Unesc. Volume este composto por cinco artigos científicos e três relatos de experiência de 
alunos, professores e pesquisadores de universidades de várias regiões do Brasil, remetendo a 
diferentes áreas do conhecimento, assim distribuídos: 
Sérgio Gonçalves apresenta um projeto Extensão Universitária em âmbito rural 
associada a estruturação de um processo de desenvolvimento sustentável em assentamentos 
agrícolas localizados em Ituiutaba/MG. Com foco em áreas beneficiadas por ações de reforma 
agrária, o projeto visa o desenvolvimento das comunidades assentadas através da interação 
entre representantes da Universidade e o desenvolvimento de diferentes atividades visando o 
desenvolvimento rural com caráter familiar. 
Brandolfi e colegas trazem os resultados de um projeto de extensão universitária que 
têm como princípio norteador o ativo contato com a comunidade. Através do Programa de 
Atenção Materno-Infantil e Familiar, o projeto promove a qualidade do ambiente de vida da 
família grávida e dos bebês, além de contribuir para a centralidade na família. Este artigo 
apresenta de maneira clara como um projeto de extensão pode influenciar positivamente o 
processo de formação de estudantes, incentivando o senso crítico e a capacidade de análise 
holística do ser humano e de suas necessidades vivendo em sociedade. 
Por sua vez, as autoras Sachet & Arruda, analisam a situação de famílias de catadores 
de resíduos sólidos urbanos com foco na conscientização da higiene, pois consideram que 
muitas vezes as políticas de saúde pública provocam as mudanças desejáveis e articuladas 
com às necessidades da população. Assim, as autoras efetuaram trabalhos educativos e 
preventivos com as famílias de catadores de lixo levando-as a refletir sobre o cuidado com o 
meio ambiente, com a higiene e saúde, colaborando de maneira efetiva no conhecimento das 
famílias sobre a saúde ambiental. 
No quarto artigo do volume, Carneiro e colegas avaliaram o perfil das pressões do 
balonete em períodos intraoperatórios em pacientes da ala cirúrgica do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). As autoras (es) concluíram que as 
pressões médias dos balonetes no período intraoperatório apresentaram pressões elevadas 
indicando a necessidade de padronizar a verificação dos valores das pressões pelo cuffômetro. 
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Cunha e colegas discutem os resultados do projeto de extensão sobre a gestão de 
recursos hídricos nas bacias dos rios Araranguá e Urussanga, litoral Sul do Estado de Santa 
Catarina. Desenvolvido ao longo dos anos de 2014 e 2015, o projeto foi efetuado em 
consonância com as atividades dos planos de trabalho dos Comitês de bacia de ambos os rios, 
focando na conscientização e capacitação dos atores sociais envolvidos tendo como objetivo a 
conscientização e preservação ambiental.  
Por fim, a seção de relatos de experiência traz três relatos sobre atividades de extensão 
realizados no âmbito universitário.  
O primeiro relato foi descrito a partir dos resultados de uma investigação didática em 
arte desenvolvida por um grupo de professores-pesquisadores. Caracterizada como uma 
Pesquisa Colaborativa, os trabalhos desenvolvidos pelo grupo visaram aproximar a produção 
de saberes da sala de aula e a formação continuada de professores.  
O segundo relato se refere as atividades desenvolvidas pelo Núcleo Extensionista 
Rondon da UDESC em parceria com a UNESC desenvolvidos no município de Garopaba, 
Litoral do Estado de Santa Catarina. Os autores relatam as vivências e experiências nas 
oficinas de Saúde durante a Operação Caminhos do Sul, que visa o intercâmbio dos 
acadêmicos e a inserção da universidade em diferentes áreas de conhecimento e em diversos 
contextos do estado de Santa Catarina. 
Por fim, o terceiro relato escrito por Medeiros e colegas, apresenta a experiência dos 
mesmos no âmbito do Programa de Vivencias e Experiências na Realidade do SUS (VIVER 
SUS) - UNESC. Os autores relatam as percepções da atividade desenvolvida no município de 
Sombrio, SC em julho de 2016. A experiência proporcionou aos participantes a percepção da 
realidade prática da população e agentes da saúde pública, tendo contato com as dificuldades 
e limitações que os profissionais e gestores de saúde municipal enfrentam em seu cotidiano, 
dificuldades essas que prejudicam o atendimento à população. 
Assim, percebe-se que a diversidade temática apresentada neste volume expõe a 
importância da extensão como ferramenta de pesquisa na formação cidadã dos acadêmicos, 
sejam eles das mais variadas áreas. Demonstra que a consolidação do tripé ensino, pesquisa e 
extensão, premissa que tem orientado as diretrizes educacionais das universidades brasileiras 
nos últimos tempos, é uma decisão político-pedagógicas acertada.  
Boa leitura!  
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